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Такое потребление в 2011 году на 0,4 кг превысило требования принятых в стране стандартов. Однако, 
учитывая сложившиеся тенденции изменения продуктовых предпочтений украинцев и мировой опыт, су-
ществуют предпосылки и к дальнейшему росту потребления продукции данной группы.
Обобщая результаты исследований, отметим, что для этих стран на перспективу следует ожидать 
дальнейшего балансирования потребления продуктов питания согласно стандартов и национальных 
особенностей. Особое внимание должно уделяться экологически чистой продукции, для производства 
которой в Украине имеются значительные ресурсные возможности.
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Развитие инноваций в России является одной из наиболее важных задач государства. Рассмотрим, 
каким образом реализуются разнообразные формы поддержки инновационного предпринима тельства в 
сфере малого и среднего предпринимательства на примере Республики Татарстан (РТ).
Согласно закону РТ № 7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Татарстан» оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в области ин-
новаций и промышленного производства осуществляется органами исполнительной власти РТ в виде соз-
дания специальных условий для функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства и 
формирования комплекса мер по привлечению финансирования новых технологий и производств и т. д [1].
К инфраструктуре, поддерживающей малое и среднее инновационное предпринимательство (МСП) 
в республике, относятся:
1. Министерство экономики РТ. Целью Министерства является создание условий для устойчивого, 
сбалансированного, гармоничного развития экономики, обеспечивающие повышение качества жизни [5].
В Министерстве имеются подведомственные организации, которые также способствуют инновацион-
ному развитию. Департамент поддержки предпринимательства формирует инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП и обеспечивает ее деятельность [4]. Гарантийный фонд РТ проводит консультирование 
организаций и установление взаимодействия с кредитными организациями, министерствами и органа-
ми власти [2]. Консультирование в вопросах внешнеэкономической деятельности, а также оказание под-
держки потенциальным экспортерам РТ по продвижению продукции на зарубежных рынках оказывает 
Центр поддержки экспорта РТ [10].
Серьезное содействие развитию субъектов МСП оказывает ГБУ «Центр поддержки предприниматель-
ства Республики Татарстан». К его основным видам деятельности относятся финансовое, маркетинговое, 
патентно-лицензионное, юридическое и иное сопровождение деятельности СМСП [9].
2. Инвестиционно-венчурный фонд РТ. Фондом реализовано уже несколько десятков инвестицион-
ных и инновационных проектов [6]. Уже в десятый раз подряд фондом проводится конкурс «Пятьдесят 
лучших инновационных идей для Республики Татарстан», направленный на стимулирование инноваци-
онной деятельности в РТ. Также с 2005 года в Казани проходит Казанская венчурная ярмарка.
3. Торгово-промышленная палата РТ. Обеспечивает взаимодействие с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления по вопросам развития предпринимательства, оказывает юридические и 
сертификационные услуги.
4. Особую роль среди структур, поддерживающих развитие инновационной деятельности, играют тех-
нопарковые структуры, преобразующие входные ресурсы в выходные инновационные услуги. К технопарко-
вым структурам относятся: инкубаторы, технологические парки, технополисы, регионы науки и технологий.
В Татарстане имеется значительное количество бизнес-инкубаторов: Поволжский бизнес-инкубатор 
легкой промышленности, ГБУ «Бизнес-инкубатор г. Чистополя», ГБУ «Бизнес-инкубатор г. Набережные 
Челны», бизнес-инкубатор Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и т. д.
Получили широкое распространение индустриальные парки и технопарки: индустриальный парк 
«Чистополь», индустриальный парк «М-7», ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк 
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Камские Поляны», Камский индустриальный парк, «Технопарк Прикамья», технопарк в сфере высоких 
технологий «ИТ-парк» и инновационный технопарк «Идея». 
Функционируют крупные промышленные и экономические зоны специального назначения: ОЭЗ 
«Алабуга», Промышленная площадка Актанышского муниципального района, Технополис «Химград», 
«СМАРТ Сити Казань», «Иннополис», которые нацелены на создание научно-образовательной, деловой 
и инвестиционной среды.
В целях обеспечения устойчивого развития сектора малого и среднего предпринимательства в РТ, 
а также формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной при-
влекательности был утвержден план мероприятий («Дорожная карта») развития МСП на 2014–2016 годы.
За период с 2010 по 2014 гг. произошли серьезные изменения [8]. Татарстан стал занимать лидирую-
щие позиции по финансированию, приходящемуся на один субъект МСП. В 2011–2013 гг. была успешно 
реализована концепция инфраструктурной поддержки субъектов МСП, в результате чего Татарстан пере-
местился на первое место по количеству объектов инфраструктуры поддержки МСП.
Государственными органами ежегодно реализуются программы по поддержке предпринимательства. 
На реализацию мероприятий республиканской программы развития малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Татарстан на 2011–2013 годы было выделено 45 992,5 тыс. рублей или 10,9 % средств 
из местного бюджета [9].
Тем не менее присутствуют негативные тенденции, которые пока не удалось искоренить полностью: 
недостаточно эффективно развита система мероприятий, направленных на оказание финансовой под-
держки МСП, «региональный» подход в вопросах оказания поддержки, недоступность или дороговиз-
на ресурсов, административные барьеры и недобросовестная конкуренция. Для нивелирования данных 
проблем, дорожной картой были разработаны принципы государственной поддержки на 2014–2016 гг.
Опираясь на данные Отчета Счетной палаты РТ за 2010 год, можно обозначить и проблемные места: 
неполная реализация программы развития инновационной деятельности в РТ; не были утверждены от-
дельные целевые программы, предусмотренные Инновационным меморандумом; утвержденная указом 
Президента Республики Татарстан от 17.06.2008 № УП-293 стратегия развития научной и инновационной 
деятельности в РТ до 2015 года реализовывалась не в достаточной степени; фактически не были утверж-
дены и разработаны программы по поддержке МСП и Законы об инновационной деятельности [7].
Таким образом, за последние несколько лет в Республике Татарстан отмечается положительная ди-
намика развития инфраструктуры поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства. 
При этом существуют некоторые риски, связанные с возможностью нецелевого использования услуг, 
предоставляемых предпринимателям и их незаинтересованностью в инновационном развитии бизнеса.
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